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PREMIS
PREMI MERCE RODOREDA
Convoca: Fundado Mercè Rodoreda
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Carrer del Carme, 47 08001-BCN
Telèfon: 932 701 620
Requisits: Treballs d'investigació sobre
l'obra de Mercè Rodoreda o sobre la
novel - la i el conte des de la caiguda de
la dictadura de Primo de Rivera fins a la
fi del franquisme.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 14 de desembre de 2002
PREMI INTERNACIONAL PLAZA MAYOR
Convoca: Patronat de Turisme de Madrid.
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Mayor, 69. 28013 Madrid
Telèfon: 915 882 900
URL: www.munimadrid.es/congresos
Requisits: Treballs que tractin sobre
Madrid i les seves qualitats turístiques,
publicats en premsa nacional o interna¬
cional entre el 28 de novembre de 2001
fins al 31 de desembre de 2002.
Dotació premi: 12.000 euros per cada
modalitat (nacional i internacional).
Termini: 31 de desembre de 2002
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
MIGUEL DELIBES
Convoca: Asoc. Prensa de Valladolid
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Apdo de Correos 401.
47080-Valladolid
Telèfon: 983 380 263
Requisits: Treballs publicats entre l'I de
desembre de 2001 i el 30 de novembre
de 2002 que tractin sobre la importància
dels mitjans de comunicació en l'ús,
extensió i pervivència de l'espanyol.
Dotació premi: 6.000 euros i un element
artístic de Cristóbal Gabarrón.
Termini: 10 de desembre de 2002
PREMI SALVADOR REYNALDOS DE
PERIODISME (PREMIS RECULL)
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Ap. de Correus 88. 17300-Blanes
Telèfon: 972 331 136
Requisits: Article d'opinió inèdit sobre
un tema d'actualitat.
Dotació premi: 450,78 euros i publicació
a la revista Recull.
Termini: 31 de desembre de 2002
PREMI PERIODÍSTIC ALBARELO
Convoca: Colegio Oficial de
Farmacéuticos d'A Coruña
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Riego de Agua, 27, 4°.
15001, A Coruña
Telèfon: 981 296 400
Requisits: Treballs difosos entre l'I
de gener i el 31 d'octubre de 2002
que estiguin relacionats amb l'àmbit
sanitari.
Dotació premi: 6.000 euros i 2 accèssits
de 1.500 euros.
Termini: 31 d'octubre de 2002
PREMI PERIODÍSTICO PURO CORA
Convoca: El Progreso de Lugo
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Rúa Progreso, 12.
27001-Lugo
Requisits: Articles publicats per primera
vegada entre el 2 de febrer i el 15 de
desembre de 2002, en mitjans espanyols
o estrangers.
Dotació premi: 9.000 euros.
Termini: 30 de desembre de 2002
PREMIS LACETÀNIA.
PREMI REGIÓ 7 DE COMUNICACIÓ.
Convoca aquest premi: Regió 7
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 32.
08240-Manresa
Telèfon: 938 772 233 / 938 726 321
URL: www.regio7.com/lacetania
Requisits: Iniciatives informatives
inèdites o publicades entre el 31 de
novembre de 2001 al 31 d'octubre de
2002 a qualsevol de les comarques
següents: el Bages, el Berguedà, el
Solsonès, la Cerdanya, l'Anoia, l'Alt
Urgell i el Baix Llobregat Nord i
que tractin sobre temàtiques del
mateix àmbit.
Dotació premi: 600 euros.
Termini: 1 de novembre de 2002
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